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La investigación busca identificar las deficiencias existentes en la selección y 
clasificación de los activos, así como presentar o proponer las mejores herramientas para 
esta investigación que es fundamental en el control patrimonial de cualquier empresa, en 
nuestro caso la investigación se denomina “Selección y Clasificación del Activo Fijo para 
mejorar el Control Patrimonial de la Universidad Señor de Sipán SAC, periodo 2000 – 2009”, 
la cual nace con la necesidad de determinar las fallas existentes en los procesos 
administrativos referidos al control del patrimonio de la universidad. 
Esta investigación se justifica ya que nos permitirá tener un mejor control de los 
diferentes eventos que afectan a los activos de la universidad los cuales son representados 
en la falta de procesos, normas y políticas administrativas para su mejor resguardo, cuyo 
objetivo es Mejorar el Control Patrimonial de la Universidad Señor de Sipán aplicando las 
mejores herramientas de Selección y Clasificación de Activo Fijo. 
 
La metodología empleada fue de tipo descriptiva ya que mediante el uso de técnicas 
de investigación como la entrevista, encuesta y la observación se definió las deficiencias 
existentes en nuestro actual proceso de control, y los resultados realizados a los diferentes 
directivos de la universidad, nos permitirán mejorar nuestras técnicas de control del 
patrimonio de la universidad. 
 
 
